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Resumen  
     La implementación de Planes estratégicos de Seguridad vial constituye una herramienta 
esencial en las empresas que tengan desde dos conductores en adelante, ya que es 
importante conocer los riesgos de transito asociados al trabajo, medirlos y controlarlos. De 
ahí que el objetivo del artículo fue proponer una investigación acerca de los beneficios que 
trajo para la empresa CONSULSERVICIOS S.A.S. de la ciudad de Cúcuta el diseño y 
planeación de su Plan Estratégico de Seguridad Vial mediante una serie de medidas de 
acción que cumplen con la normatividad legal vigente en Colombia. Para cumplir con lo 
anterior se realizó un estudio, cuya metodología utilizada consistió en una encuesta 
estructurada a los trabajadores de CONSULSERVICIOS que dentro de sus funciones está 
el conducir vehículos para el cumplimiento de sus labores en su área de cobertura, 
instrumento usado para conocer los riesgos viales a los que están expuestos los trabajadores 
de la empresa, tanto en el cumplimiento de sus funciones como in itinere. El análisis de los 
resultados obtenidos evidenció que la empresa no cuenta con medidas de acción para dar 
cumplimiento a la normatividad legal vigente, ni mecanismos de seguimiento y control que 
permitan la disminución del factor de Riesgo de tránsito. La investigación proporciono 
suficiente información que después de analizarse logró determinar que los recursos 
utilizados para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial en la 
empresa, no son un gasto son una inversión, ya que haciendo una inversión se evitan gastos 
futuros por accidentes de trabajo y multas impuestas por el estado.  
Palabras Clave: Seguridad Vial, Plan de Seguridad Vial, Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, Prevención, Seguridad Activa y Pasiva. 
 
Abstract  
     The implementation of strategic road safety plans is an essential tool in companies that 
have two drivers from now on, as it is important to know the traffic risks associated with 
work, measure them and control them. Hence, the objective of the article was to propose an 
investigation about the benefits it brought to the company CONSULSERVICIOS S.A.S. 
from the city of Cúcuta the design and planning of its Strategic Road Safety Plan through a 
series of action measures that comply with the legal regulations in force in Colombia. In 
order to comply with the above, a study was carried out, the methodology used consisted of 
a structured survey of CONSULSERVICIOS workers that, within their functions, is driving 
vehicles for the fulfillment of their work in their coverage area, an instrument used to know 
the risks vials to which the workers of the company are exposed, both in the performance of 
their duties and in itinere. The analysis of the results obtained showed that the company 
does not have action measures to comply with the current legal regulations, nor monitoring 
and control mechanisms that allow the reduction of the risk of transit factor. The 
investigation provided enough information that after analyzing it, it was determined that the 
resources used for the design and implementation of the Strategic Plan for Road Safety in 
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the company, are not an expense, they are an investment, since by making an investment, 
future expenses are avoided due to accidents. work and fines imposed by the state. 
Keywords: Road Safety, Road Safety Plan, National Road Safety Agency, Prevention, 
Active and Passive Safety. 
 
Introducción 
 
     Para hablar de seguridad vial es importante conocer su definición, según la resolución 
1565 de 2014 la define como el conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas 
orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de 
los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vía. Así mismo, la 
seguridad vial, expresado por el instituto de seguridad y educación vial de Argentina 
(2008), en el FASCICULO 1 aspectos generales de tránsito y la seguridad  vial señala que 
Si entendemos por seguridad: “la calidad de libre y exento de peligro, daño o riesgo”. El 
concepto de seguridad vial hace referencia a todos aquellos comportamientos que los 
actores viales (los peatones, los ciclistas y los conductores o pasajeros de vehículos 
motorizados) deben tener en la vía, los cuales deben estar orientados a propiciar su 
seguridad integral y la de los demás. La seguridad vial es determinante en las 
organizaciones, ya que están aumentando los accidentes “in itinere” y en misión. Debido a 
la alta accidentalidad  a nivel nacional, muchas empresas han descubierto la importancia de 
tener un plan de seguridad vial, pues con este, a las empresas siempre les resultará más 
económico presentar programas formativos que ayuden a sus trabajadores a evaluar sus 
posibles errores en conducción, hábitos poco saludables y consigan el fin fijado en el 
objetivo principal del plan nacional de seguridad vial, que no es otro que acercarnos a pasos 
agigantados al Riesgo Cero, lo cual aporta al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 
la organización y proyectando confiabilidad y estabilidad dentro de la empresa. 
     La seguridad vial y el compromiso de las organizaciones en llevar su propio plan de 
seguridad vial, incluye identificar plenamente los riesgos presentes en la via en cuanto a los 
desplazamientos de los colaboradores, causas que motivan dichos riesgos, entender sus 
inconformidades y emprender planes de acción aliados con la realidad del negocio, siendo 
esta la base para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía; por lo tanto, 
debe realizarse cuidadosamente, de manera que sea confiable, haciendo uso de una 
metodología que permita identificar las alternativas o aspectos bien valorados en pro de 
minimizar las causas y factores de riesgo.  
     En Colombia, a medida que pasan los años aumenta el parque automotor en las vías 
nacionales, esto significa una mayor probabilidad de muertes en accidentes de tránsito 
ocasionados por mayor circulación de vehículos y aunque no existen estudios que 
correlacionen directamente la creciente cantidad de estos con la accidentalidad en el país, si 
hay estadísticas que demuestran el incremento del número de muertes en accidentes de 
tránsito. Según Cabrera Gustavo, Velásquez Natalia. y Valladares Mónica. (2009) la 
seguridad vial se convierte en un desafío de salud pública en la Colombia del siglo XXI. En 
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Colombia en el año 2017, 18 personas murieron en promedio por día en las calles de 
nuestras ciudades y carreteras. Entre estas víctimas 8 son motociclistas y 5 peatones. Según 
Medicina Legal las cifras nos muestran el aumento anual de afectados en accidentes de 
tránsito en Colombia: (Ver Tabla 1) 
 
Tabla 1. Víctimas de accidentes de tránsito en Colombia entre 2012 y 2017 
Año (2012-2017) Muertos por AT Lesionados 
2012 6.152 39.440 
2013 6.219 41.823 
2014 6.402 44.172 
2015 6.884 45.806 
2016 7.280 41.610 
2017 6.570 38.188 
 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017) 
     En consecuencia, en el país y en el mundo los diferentes gobiernos desarrollan 
campañas de costos elevados para prevenir la accidentalidad vial, endurecen las multas por 
las infracciones y disponen de reglas, leyes, normas y resoluciones para regular el orden 
vial y asegurar, en alguna medida, la seguridad e integridad de las personas, así como 
controlar y prevenir las acciones abusivas que atenten contra los derechos que todas las 
personas poseen, los índices de siniestralidad vial siguen en aumento, dejando centenares 
de personas fallecidas, lesionadas y algunas con discapacidad irreversible afectando su 
calidad de vida y la de su entorno. El gobierno nacional (2013) crea mediante La Ley 1702 
la agencia nacional de seguridad vial con el objetivo de prevenir, reducir y controlar la 
siniestralidad vial, a través de las acciones administrativas, educativas y operativas, 
concientizando a los diversos niveles de la población e integrándola dentro de una cultura 
vial. 
     Según el Banco Mundial (organización multinacional especializada en finanzas y 
asistencia) la problemática no es solamente de salud pública mundial, sino una amenaza 
para el desarrollo económico, pues cada día cobra más víctimas mortales, y deja más 
lesionados y discapacitados con sus consecuentes efectos económicos y sociales; por lo 
tanto, si se lograra reducir el número de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, el 
ingreso de los países de ingreso bajo e ingreso mediano podría aumentar considerablemente 
en el largo plazo. 
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     Teniendo en cuenta que para desarrollar trabajos de Consultoría, Estudios, Diseños, 
Interventorias y Montajes Eléctricos y Mecánicos con tecnología, así como servicios 
profesionales con mano de obra capacitada en las áreas Administrativas, Financiera y de 
Ingeniería, CONSULSERVICIOS S.A.S. dispone de una flota vehicular motorizada 
compuesta por vehículos propios, cuya conducción de estos vehículos automotores es una 
actividad en la cual se expone no solo la seguridad de los trabajadores sino también la de 
los ciudadanos que hacen uso de las vías públicas y sus alrededores. 
     Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que en Colombia el gobierno nacional a través 
del Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio de Transporte estableció la 
seguridad vial como una política de Estado, de obligatorio cumplimiento según lo 
establecido en la ley 1503 de 2011, el decreto 2851 de 2013 y la resolución 1565 de 2014, 
en CONSULSERVICIOS S.A.S. se inicio el Diseño del PESV, etapa previa a la 
implementación Plan Estratégico de Seguridad Vial cuyo compromiso legal y laboral insta 
a implementar las acciones contenidas en él, como herramienta y modelo de prevención de 
riesgos viales para fortalecer la cultura de la seguridad vial, tanto en sus conductores y 
contratistas, como en los funcionarios que conducen sus propios vehículos, buscando 
reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias reflejadas en lesiones personales e 
incluso muertes junto a grandes pérdidas materiales. 
     La Planeación y  Diseño del Plan Estratégico de seguridad Vial (PESV) es una 
oportunidad para que se tomen acciones en función de la prevención de accidentes e 
incidentes de tránsito con trabajadores de CONSULSERVICIOS S.A.S., y así mismo 
sensibilizar sobre la importancia de lograr una movilidad racional y sostenible. Para lograr 
este objetivo, todos los conductores de vehículos de CONSULSERVICIOS S.A.S. y 
contratados, así como todo el personal en general debe conocer y acatar las directrices 
establecidas en la etapa previa a la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
que contiene instrucciones relacionadas con el manejo preventivo, y dar cumplimiento a las 
disposiciones en él establecidas según lo programado. 
  
Materiales y Métodos 
     El estudio se realizó en la empresa CONSULSERVICIOS S.A.S. que se encuentra 
ubicada en el barrio Quinta Bosch de la Ciudad de Cúcuta, dedicada a las actividades de 
arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica así como el 
desarrollo de trabajos de Consultoría, Estudios, Diseños Interventorías y Montajes 
Eléctricos y Mecánicos.  
     El enfoque de la investigación se catálogo como enfoque mixto, porque cumple partes 
donde es cualitativo y contempla las características y propiedades del estado del parque 
automotor, de las zonas locativas del parque y las características del personal que hace uso 
de los vehículos y al enfoque cuantitativo porque se llevaran unos registros que aportan 
información de forma numérica. 
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     Respecto al nivel de la investigación debido a su implicación, se clasifico de tipo 
descriptiva. Según Arias, Fidias; (1999) la investigación descriptiva cosiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento y se centran en recolectar datos que muestren un evento, una 
comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Buscan especificar las 
propiedades, características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Además, pretende medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que 
se refieren. Por lo tanto, es descriptiva ya que brindo apoyo a la planeación y diseño del 
plan estratégico de seguridad vial de la empresa CONSULSERVICIOS SAS de acuerdo 
con la normatividad expedida por el ministerio de tránsito y transporte. 
     A fin de lograr la identificación de los riesgos viales a los que se enfrentan los 
trabajadores que dentro de sus funciones está el conducir vehículos, se diseñó y aplico una 
encuesta al personal de CONSULSERVICIOS que dentro de sus funciones está el conducir 
vehículos para el cumplimiento de sus labores en el área de desarrollo de sus actividades. 
Según Arias (1999), señala que la población “es el conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las 
conclusiones de la investigación”. Teniendo en cuenta que la población de estudio es 
bastante reducida (40 trabajadores), se consideró la muestra como la misma población 
objeto de estudio. Por consiguiente, se cree relevante la aplicación de cualquier 
metodología para la determinación de una muestra.  
La investigación se desarrolló de la siguiente forma: 
     Etapa 1. Inicialmente se realizó un diagnostico desde la seguridad vial, según Daniel 
Prieto (1998) parte del supuesto que para solucionar un problema se necesita adquirir los 
conocimientos necesarios sobre el mismo, y este conocimiento de la realidad para actuar 
constituye el diagnóstico. (p.39), dicho diagnostico se desarrollo de acuerdo al contexto de 
la empresa CONSULSERVICIOS y según la normatividad legal vigente. Para recolectar la 
información pertinente y oportuna se llevó a cabo la encuesta mediante el uso del 
instrumento del cuestionario el cual se encuentra establecido y sugerido en la resolución No 
0001565 del 6 de junio de 2014 de la guía para la elaboración de planes estratégicos de 
seguridad vial puesto que este permite el levantamiento de un panorama de riesgos viales 
de la empresa, in-itinere y en misión. 
      Para el diseño de la encuesta titulada “Plan estratégico de Seguridad Vial cuestionario 
para el trabajador”, se definió lo siguiente: 
• Objetivo: Conocer los riesgos viales a los que están expuestos los trabajadores de la 
empresa, tanto en el cumplimiento de sus funciones como “in itinere”. 
• Alcance de aplicación: Trabajadores que dentro de sus funciones está el conducir 
vehículos para transportarse y visitar cada una de las obras. 
• Periodo de aplicación: Durante fase de diagnóstico de la empresa. 
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     Lo anterior ayudó a estructurar la encuesta e identificar aspectos claves a tener en cuenta 
en el cuestionario para conseguir un amplio panorama de los riegos viales a los que están 
expuestos los trabajadores de la empresa en el cumplimiento de sus funciones. 
     Durante el diseño del cuestionario se consideraron aspectos como: 
• Datos básicos del conductor. 
• Tipo de desplazamientos que realiza. 
• Tipo de vehículo en el cual se desplaza. 
• Frecuencia con la que realiza estos desplazamientos. 
• Riegos a los que esta expuestos cuando se desplaza. 
     Etapa 2. Una vez recolectada la información suministrada por la encuesta, fue 
consolidada digitalizada y tabulada con el fin de facilitar su análisis el cual se hizo de forma 
cualitativa y cuantitativa.  
     La tabulación de la información se hizo mediante Grafico Circular con el objetivo de 
sintetizar la información recolectada, siendo este diagrama un recurso estadístico que se 
utiliza para representar porcentajes y proporciones.  
     Posteriormente se desarrollo el diagnostico, mediante la identificación de las 
características de la empresa con el propósito de utilizar dicha información para establecer 
los objetivos, definir acciones y determinar las mejores prácticas que deben ser plasmadas y 
adoptadas en el plan estratégico de seguridad vial (PESV) de la empresa 
CONSULSERVICIOS SAS. 
     Etapa 3. Una vez determinado el diagnostico, se plantearon las actividades teniendo en 
cuenta los objetivos de cada línea de acción, con el fin de eliminar o mitigar dichos riesgos. 
     Etapa 4. Se realizo la planificación de las actividades para la implementación del PESV 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los trabajadores al servicio de la empresa, las cuales 
se desarrollarán según el cronograma que se revisará trimestralmente en reunión de Comité 
de Seguridad Vial y se modificará de acuerdo con las necesidades.  
Resultados 
 
     Las encuestas se lograron aplicar a todo el personal objeto de estudio. Los resultados 
obtenidos mediante las encuestas lograron evidenciar la necesidad latente de Diseñar y 
Planificar un plan estratégico de seguridad vial de acuerdo al contexto actual de la empresa 
y conforme a la normatividad legal colombiana, que incluya a todo el personal de 
CONSULSERVICIOS SAS expuesto a riesgos de accidentes de tránsito. 
  
     Se incluyen a continuación los gráficos con los resultados más relevantes obtenidos en la 
encuesta realizada a los trabajadores de CONSULSERVICIOS. 
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Seleccione el Tipo de Contrato de trabajo al que se encuentra vinculado actualmente con la 
empresa. 
 
 
 
     La mayor parte del personal que conforma la fuerza de trabajo de la empresa es personal 
Contratista (85%) que cuenta con asignación de vehículo para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 
 
 ¿Tiene licencia de conducción? 
 
 
 
     La totalidad de los trabajadores cuentan con su Licencia de Conducción al día tal como 
lo exige la normatividad legal vigente “Las leyes Colombianas prohíben terminantemente 
conducir un vehículo sin poseer una licencia oficial para tal efecto”. 
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¿Cuál es la Categoría de su licencia de conducción? 
 
 
 
El 98% del personal cuenta con la categoría de licencia de conducción exigida en el cargo.  
 
Seleccione la Fecha de Vigencia de la Licencia de Conducción 
 
 
 
¿Cuál es su Experiencia en Conducción? 
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     La experiencia en manejo de vehículos es la adecuada para desempeñar cargos en los 
que actualmente se desempeñan, ya que sus desplazamientos constituyen un factor 
importante en el correcto desarrollo de sus funciones al estar inmersos en la inspección e 
interventoria de varias obras.  
 
 
¿Ha tenido en los últimos cinco años algún accidente de tránsito?   
 
 
 
 
 
¿Ha tenido en los últimos cinco años algún incidente de tránsito produciéndose daños 
materiales, pero no personales? 
 
 
 
 
     El vehículo utilizado por los residentes de obra es la motocicleta, por lo que se 
determina como el principal tipo de vehículo usado en la empresa CONSULSERVICIOS 
SAS. 
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     El Personal administrativo y operativo (trabajadores y contratistas) que debido a sus 
funciones deben realizar desplazamientos en el rol de conductor en su jornada laboral, 
registran en los últimos 5 años la ocurrencia de Accidentes e Incidentes de transito. 
 
 
¿Con qué frecuencia realiza desplazamientos para el cumplimiento de sus funciones 
laborales? 
 
 
 
     El 95% del personal realiza desplazamientos diarios para el cumplimiento de sus 
funciones laborales, dato importante en la Planificación de Actividades del cronograma 
PESV, ya que el Riesgo Vial se encuentra latente y sus trabajadores se encuentran 
altamente expuestos a dicho factor. 
 
 
Causas que motivan el riesgo (indique todos los que apliquen en su caso) 
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     Los trabajadores exponen que las causas que motivan el riesgo vial principalmente es el 
Cansancio y Estrés Laboral, factor importante a tener en cuenta en el desarrollo del Pilar 
Comportamiento Humano estructurado en la Resolución 1565 de 2014. 
 
 
 
Número promedio de kilómetro mensuales recorridos en sus actividades laborales 
 
 
 
     El Número promedio de kilómetros mensuales recorridos por los trabajadores en sus 
actividades laborales mayoritariamente (98%) se encuentra entre 0 y 1.200 km, por lo que 
se logra concluir que el personal maneja  trayectos largos especialmente los residentes que 
utilizan las motos para transportarse y visitar cada una de las obras. 
 
     Una vez consolidada y analizada la información, se realizo mediante una tabla los 
correspondientes objetivos PESV con sus respectivas medidas de acción acordes al marco 
normativo.  
 
Tabla 2. Elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 
Definición de Objetivos Seleccionar medidas de acción. Analizar las mejores prácticas. 
 
Realizar un buen 
procedimiento de selección 
del personal  y promover en 
ellos patrones  de  conducta   
apropiadas a la hora de 
conducir su vehículo  y  así 
dar el cumplimiento de  las 
normas de tránsito vigentes. 
 
Capacitar periódicamente al personal 
en temas de manejo defensivo, 
seguridad vial y normatividad legal 
vigente. 
Además de los exámenes médicos 
que actualmente se realizan, incluir el 
examen psicológico a trabajadores 
que según sus funciones conduzcan 
vehículos en CONSULSERVICIOS. 
 
• Capacitaciones en manejo defensivo 
para vehículos y motocicletas; Hábitos y 
conductas seguras en la vía; Normatividad 
vial vigente. 
 
• Prueba Teórica-práctica aplicada en un 
Centro de Enseñanza. 
 
• Examen psicológico para la detección 
de trastornos de personalidad y/o 
agresividad que puedan afectar su 
desempeño en la vía. 
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Definición de Objetivos Seleccionar medidas de acción. Analizar las mejores prácticas. 
 
Ejecutar seguimientos 
periódicos a cada uno de los 
vehículos que laboren en la 
organización; así como 
establecer estrategias de 
seguimiento diario y control 
de documentos de vehículos y 
sus mantenimientos. 
 
 
Comprometer al personal con la 
verificación diaria de los vehículos. 
Controlar la ejecución de los 
mantenimientos preventivos de los 
vehículos. 
 
 
• Implementación de rutina diaria de 
verificación del vehículo. 
 
• Control Semestral al mantenimiento 
preventivo de vehículos. 
 
• Solicitud del plan de mantenimiento 
preventivo a contratistas que posean 
vehículos al servicio de 
CONSULSERVICIOS. 
 
 
Efectuar un diagnóstico de 
rutas internas y externas para 
prevenir accidentes dando 
medidas de auto cuidado al 
personal de la organización 
en todos sus desplazamientos. 
Fomentar la cultura de 
seguridad vial promoviendo 
la conducción segura y la 
inteligencia vial, 
estableciendo un diagnóstico 
de los escenarios en los cuales 
se presenta riesgos. 
 
Estudiar e identificar los puntos 
críticos y trayectos inseguros en las 
rutas externas 
Registrar comportamientos viales 
atípicos para su posterior estudio y 
análisis  
Levantamiento de Planos donde se 
detalle desplazamientos de operativos 
y administrativos 
 
 
• Identificación de puntos críticos de 
movilidad. 
 
• Registro de comportamientos viales 
atípicos. 
 
 
• Desarrollo de planos de rutas utilizadas 
por personal de CONSULSERVICIOS. 
 
Organizar y ejecutar acciones 
necesarias para analizar en 
forma oportuna y segura los 
incidentes y accidentes de 
tránsito fomentando la 
socialización de lecciones 
aprendidas 
 
Investigar el accidente de tránsito 
laboral con el acompañamiento de la 
ARL y socializar con el personal las 
causas del mismo, como factor de 
prevención. 
 
• Designar un miembro del Comité de 
Seguridad Vial para el acompañamiento e 
investigación de accidentes de tránsito. 
 
• Socialización y divulgación de las 
lecciones aprendidas con los trabajadores. 
 
 
 
Fuente: Autor 
 
     Después de llevarse a cabo la planificación de las medidas de acción acordes al marco 
normativo, se diseño y desarrollo el documento llamado “Cronograma de Actividades 
PESV CONSULSERVICIOS Vigencia 2019-2020”, con el fin de llevar a cabo el 
seguimiento y control al Plan Estratégico de Seguridad Vial a la hora de ponerse en marcha, 
dicho documento contiene los 5 pilares exigidos por la normatividad legal vigente que rige 
actualmente la Seguridad Vial en Colombia (Fortalecimiento de la Gestión Institucional, 
Comportamiento humano, Vehículos seguros, Infraestructura segura y Atención a víctimas).     
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Cada pilar contiene una serie de actividades donde se definió su responsable, Fechas de 
ejecución y recuadros para el seguimiento a las acciones realizadas cuyos 
soportes/evidencias deberán registrarse con el fin de mantener la trazabilidad de la 
información plasmada.  
 
     Se diseñaron Plantillas como “Listas de chequeo Pre operacional Diaria de 
Motocicletas”, “Mantenimientos Preventivos Trimestrales de Vehículos”, “Control a 
Documentación del Personal” con el objetivo de mantener los registros del Parque 
Automotor y del Personal de CONSULSERVICIOS, dando cumplimiento a lo exigido en la 
Resolución 1565 de 2014. 
 
 
Discusión 
 
Para validar la presente propuesta se aplicó encuestas a 40 trabajadores de 
CONSULSERVICIOS SAS, de los cuales 39 son residentes que visitan cada una de las 
obras haciendo uso de la motocicleta y 1 coordinador, siendo estos los expuestos a riesgos 
de transito. A su vez, se verificó que la totalidad del personal cuenta con la documentación 
legal necesaria para uso del vehículo asignado y cuyos actores en la vía exponen la 
ocurrencia de accidentes e incidentes viales en los últimos 5 años lo que demuestra la 
vulnerabilidad de dichos conductores. 
Esta investigación presenta en sus fases de recolección de información indicaciones 
relevantes y estipuladas en el marco legal Colombiano, cuya metodología la implemento 
Yaguara Otalora, Didier Alexander (2016) quienes utilizaron en su trabajo la técnica de 
entrevistas, y uso del diagrama de “tortas”; para nuestra investigación la recolección se 
realizo en base a un cuestionario para obtener información más precisa y coherente. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta se logra determinar la necesidad de Diseñar un 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, con el objetivo de prevenir  la ocurrencia de los 
accidentes e incidentes de tránsito de trabajadores de CONSULSERVICIOS S.A.S.; y así 
mismo realizar seguimiento a las actividades en promoción y prevención de los empleados 
y contratistas, esto mediante la implementación de un modelo de mejoramiento continuo. 
Hernández Aquiles (2005) definen los principales beneficios de llevar a cabo unas correctas 
acciones preventivas en el trabajo junto a la mejora continua que repercuten directamente 
en el rendimiento y productividad de las organizaciones. Por lo tanto es de vital 
importancia implementar actividades de Capacitación y Reinducción que concienticen y 
mitiguen las eventualidades en la vía. 
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Conclusiones 
 
• Después de llevarse a cabo el correspondiente diagnóstico de los riesgos viales a los 
que se encuentran expuestos los trabajadores de la empresa CONSULSERVICIOS 
SAS se concluye que al analizar las diversas variables mediante el instrumento 
dinámico de calificación PESV del Ministerio de Transporte, la empresa no cuenta 
con los requerimientos pertinentes en cuanto a riesgos viales según la normatividad 
legal vigente en Colombia, ante lo cual se da viabilidad al inicio del diseño del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial como etapa anterior a la implementación del mismo.  
• El proceso de planificación como tal, se realizó a través de cinco ejes principales de 
trabajo, de acuerdo a la normatividad legal vigente expuesta en el decreto 2851 de 
2013, los cuales son 5 pilares fundamentales definidos como líneas de acción: 
Fortalecimiento de la Gestión Institucional, Comportamiento humano, Vehículos 
seguros, Infraestructura segura y Atención a víctimas. Se establecieron objetivos y 
metas, así como las respectivas acciones y las mejores prácticas, que permitieran el 
desarrollo efectivo del mismo en el momento de su puesta en marcha. 
• Se concluye que con base en los parámetros exigidos por la resolución 1565 de 
2014 y 1349 de 2017 es necesaria la puesta en marcha de los procedimientos para el 
seguimiento y control con el que la organización debe asegurar el adecuado proceso 
de selección de personal y sus respectivas pruebas de ingreso, mantenimientos 
preventivos y correctivos de vehículos, capacitaciones en pro de la seguridad vial y 
control del uso efectivo de Elementos de Protección Personal a los prestadores de 
servicios con el cargo de “Residentes de obra” y de igual forma con la divulgación, 
inclusión y capacitación en riesgos viales con los demás trabajadores de la empresa 
conforme lo exige la ley colombiana.  
• Los Planes Estratégicos de Seguridad Vial son de vital importancia para las 
empresas que utilicen vehículos en el desarrollo de sus funciones, ya que tienen 
como propósito la prevención de la ocurrencia de accidentes de tránsito a los que los 
trabajadores están expuestos. Por lo tanto, se deben tomar medidas preventivas 
acordes con el fin de disminuir la probabilidad de que ocurran siniestros viales 
mediante la inversión e implementación de dichas acciones, que de no ser mitigados 
repercuten en costos tanto económicos como humanos para las organizaciones 
afectando su rendimiento y productividad, que en llegado momento podrían tener 
importantes repercusiones sobre sus resultados económicos. 
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